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Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ ɎȽɈɋɇɈɈ) ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ:ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɥɨɝɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɞɟɬɹɦ ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ.  ɂɦɟɧɧɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ 
ɭɱɟɛɧɵɦ  ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ[33]. 
 ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɨɛɴёɦɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɟɝɨ 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɨɬ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɜɨɟɧɢɹ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɚɜɬɨɪɨɜ Ɇ.ɂ. Ɇɨɪɨ, 
ɂ.ɂ. Ⱥɪɝɢɧɫɤɚɹ, Ʌ.Ƚ. ɉɟɬɟɪɫɨɧ [5, 37, 56]ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɷɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɇɧɨɝɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɬɟɤɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɷɬɨ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɟ ɤɭɪɫɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɤɭɪɫ 
Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɭɦɧɢɰɚɦ - ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ».  
Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ [56]. ɗɬɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɥɚɛɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ, ɧɟɭɦɟɧɢɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɟɪɟɞ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤ 
ɭɫɢɥɢɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ[26]. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȿё ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɚɦɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢёɦɨɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ. ɉɟɪɟɞ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɟɣ ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɡɚɞɚɬɤɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.Ɉɩɵɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ; ɩɨɢɫɤ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɪɢёɦɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ.ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢɦɟɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 




Ɉ.ȼ. Ʉɭɛɚɫɨɜɚ [17], Ʌ.Ⱥ. Ɋɟɞɶɤɢɧɚ [38] ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɭɱёɧɵɟ, 
ɤɚɤ Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɢɆ.ɘ. ɒɭɛɚ [13,57].ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɬɨ ɱɬɨ ɜ ɯɨɞɟ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɢɥ «ɜɧɟɲɧɸɸ», ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɪɨɤɚ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ», ɤɨɝɞɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ).Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɟɳё ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɥɹ ɧɟɝɨ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ» ɩɨ 
Ʉ.Ⱥ. ɍɲɢɧɫɤɨɦɭ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɚɜɬɨɪɵ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ, ɩɨɞɨɛɧɵɯɤɭɪɫɭ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ,ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɡɚɞɚɱ ɞɨɥɠɧɚ ɫɚɦɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɤ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɸ.ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦ 
«ɭɜɢɞɟɬɶ» ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ. ɍɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ «ɜɧɟɲɧɸɸ»  ɩɨ Ʉ.Ⱥ. ɍɲɢɧɫɤɨɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 




Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɚɤ  
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɟɫɥɢ: 
 ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜɧɟɲɧɹɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɭɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ;  
 ɞɥɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɛɭɞɭɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ; 
 ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
 ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ; ɨ ɪɨɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
2. ɂɡɭɱɢɬɶ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɭɪɫɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ. 
3. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɪɢɸ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ɇɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ: ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ. ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɞɜɭɯ ɝɥɚɜ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹȺ-Ʉ. 
7 
 
1 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
1.1 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
1.1.1ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
Ʉ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɪɢɧɹɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɩɟɪɢɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɫ 6 - 
7 ɥɟɬ ɞɨ 9 - 10 ɥɟɬ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 1-4 ɤɥɚɫɫɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ.  
Ɂɧɚɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ[39]. 
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɟɬɟɣ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɫɱɢɬɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɬɚɞɢɣ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ɉɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤɚɤ «ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɦ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɤɪɢɜɨɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ»[40]. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ: cɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; ɜɟɞɭɳɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
Ʉɪɢɡɢɫ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɨɫɬɢ. Ɂɚ ɧɢɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɚ (2 ɦɟɫɹɰɚ 
- 1 ɝɨɞ) – ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɟɛёɧɨɤ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɧɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (1 - 3 ɝɨɞɚ), 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɭɞɢɣɧɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɚɹ) 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɚɧɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɬɪɟɯ ɥɟɬ.Ⱦɚɥɟɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (3 - 7 ɥɟɬ), ɝɞɟ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ, ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɫɟɦɢ ɥɟɬ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɫ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɡɚ ɤɪɢɡɢɫɨɦ ɫɟɦɢ ɥɟɬ, ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (8 - 12 ɥɟɬ), ɜ 
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ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɛёɧɨɤ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɪɢɡɢɫɨɦ 11 - 
12 ɥɟɬ. 
ȼɧɭɬɪɢ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɫɦɟɧɟ ɨɞɧɨɣ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɨɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɨɝɞɚ, ɢɝɪɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɦɟɳɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɜɟɞɭɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ — ɭɱɟɛɧɨɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɪɢɡɢɫ. 
Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧ, ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɢ ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɟɣɧɲɬɟɣɧ ɩɢɫɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ [36]. Ⱥ.ɇ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜ ɪɚɫɤɪɵɥ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɟɞɭɳɟɣ ɜ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ.Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɫ ɟё ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɝɥɚɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌ.ɋ. ȼɵɝɨɬɫɤɢɣ ɨɬɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ 
ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨ «ɡɨɧɟ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ.ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. 
ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɭɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ[36]. 
ȼ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɫɬɢɦɭɥɭ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ [8].Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ - ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ʌɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɨɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɪɟɲɢɬɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɭɡɧɚɬɶ ɤɚɤɢɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɨɧɭɬ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɛɭɞɭɬ ɩɥɚɜɚɬɶ. ɑɟɦ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ[8]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ.ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɨ ɨɛɴёɦɭ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɢɞɟɬɶ ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɨ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɱɚɫɬɭɸ ɫɦɟɧɭ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɩɟɪɜɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɭɱɟɛɧɚɹ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɢɝɪɚ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ 
ɧɢɯ ɷɦɨɰɢɢ. Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɢɜɧɵ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵ,ɩɨɷɬɨɦɭɩɪɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɢɸ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɮɢɡɤɭɥɶɬ-
ɦɢɧɭɬɤɢ ɢ ɢɝɪɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɢ ɹɪɤɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɥɟɝɤɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ[54]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ.ɉɚɦɹɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɜɭɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɚɹ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɭɱɟɛɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɣ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɪɟɩɨɞɧɟɫёɧɧɵɣ ɜ 
ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɫ ɹɪɤɢɦɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ. ɇɨ ɨɧɢ ɭɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɹɪɤɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɤɥɢɤɚ. ɋ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɭɱɟɛɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫё 
ɛɨɥɟɟɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ[53]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ.ȼ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɤ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɸ ɡɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɟɦɭɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ ɂ.ɘ. Ʉɭɥɚɝɢɧɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ «...ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɥɢɲɶ 
ɧɚ ɩɢɤɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɫɩɥɟɫɤɨɜ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɹɦɢ ɢ 
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ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, 
ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ»[19]. 
Ɂɧɚɧɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɭɱɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ, 
ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɜ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
 
1.1.2 ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɹɞ 
ɨɛɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɫɱɢɬɚɬɶ, ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ.  
ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ȿ.ɉ. Ⱥɫɚɭɥɸɤ ɩɨɞ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ «ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɯ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɣ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ 
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ»[4]. 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɵ ɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢёɦɵ ɢ ɧɚɜɵɤɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɛёɧɤɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ 
ɜɫɟɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɇɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɱɢɬɫɹ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ: ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ, 
ɩɚɦɹɬɶɸ, ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ.  
ɉɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɞɜɢɝɢ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
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ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ [43]. ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ  ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɛɟɡ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɵɫɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨ ɫɟɛɹ – ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɧɟ. ɍ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɟɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, 
ɭ ɧɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɱɬɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ[43]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ 
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ. ȿɳё ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɧɚɡɚɞ, ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɧɢɤɚɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɦɥɚɞɲɢɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɋ.ɂ. Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɢɧɬɟɪɟɫ ɟɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɥɭ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɧɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [3], ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɬ.ɟ. ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɟɦɵɟ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ[29]. 
Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ «ɨɫɨɛɨɟ, 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ, ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɡɚɦɵɫɥɨɦ, ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ, 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɤ ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, 
ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ». 
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Ⱥ.ȼ. Ʉɚɥɢɧɱɟɧɤɨɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ «ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɲɟɞɲɭɸ ɫɬɚɞɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɞɚɸɳɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ» [20]. 
ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ «ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ»[40]. ɍɱёɧɵɣ ɜɵɞɟɥɹɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭɱɟɛɵ:  
 ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜ ɧɟɦ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ. ȿɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɵɜɚɸɬ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɫɬɨɣɤɢɦɢ; 
 ɢɧɬɟɪɟɫ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɭɫɜɚɢɜɚɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹ; 
 ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ, ɚ 
ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɭɱɟɛɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɨɛɭɱɟɧɢɸ; 
 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ 
ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ[40]. 
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ — ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɨɡɞɚёɬ ɨɫɧɨɜɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. ɇɨ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɤɥɚɫɫɚ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚ ɪɚɡɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ, ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɩɭɬɹɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɭɱɟɧɢɹ:  
 ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɨɬɢɜ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ 
ɭɱɟɧɢɹ, 
 ɪɚɧɶɲɟ ɨɫɨɡɧɚёɬɫɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɧɨɫɢɬ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
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 ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɧɹɟɬ ɫɢɥɭ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɟё ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
 ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɪɭɝɭ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɧɢɦɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ. Ʉ. Ɇɚɪɤɨɜɨɣ, «ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɥɚɞɲɢɯ 




ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ.  
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. 
ȼ ɮɨɪɦɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɍɱɚɳɢɣɫɹ ɡɚɞɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɭɱɢɬɟɥɸ. ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɟɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɫɹɬ 
ɩɨɞɥɢɧɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɬ.ɟ. ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɥɢɛɨ 
ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɥɢɛɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ.ɍɱɟɧɢɤɢ ɫɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɯɨɬɹɬ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɜɧɟɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ; ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɩɟɪɢɪɭɸɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦɢ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ; ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ (ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɟɦ) ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɞɨɛɵɬɨɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɭɪɨɤɚ ɢ 
ɜɵɯɨɞɹɳɟɣ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.  
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. Ɇɢɦɢɤɚ, 
ɠɟɫɬɵ, ɜɨɡɝɥɚɫɵ, ɨɛɦɟɧ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɫ ɫɨɫɟɞɨɦ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɡɟ, ɩɨɥɧɟɣɲɟɣ ɬɢɲɢɧɟ ɢ ɛɨɹɡɧɢ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɟɟ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɡɚɪɟɧɢɹ, ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɪɚɞɨɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɣ ɧɚɣɞɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ; ɫ ɧɚɣɞɟɧɧɵɦ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɭɫɩɟɯɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɝɟɪɨɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.  
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ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɮɨɪɦɟ ɜɨɥɟɜɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɫɥɚɛɨɣ ɨɬɜɥɟɤɚɟɦɨɫɬɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɜɨɧɨɤ ɫ ɭɪɨɤɚ. Ⱦɥɹ ɨɞɧɢɯ ɡɜɨɧɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɦ, ɢ ɨɧɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ, ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɞɨɜɟɫɬɢ ɟɟ ɞɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɧɰɚ; ɞɪɭɝɢɟ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɞɟɦɨɛɢɥɢɡɭɸɬɫɹ, ɩɟɪɟɫɬɚɸɬ ɫɥɭɲɚɬɶ, ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ 
ɤɧɢɝɢ ɢ ɬɟɬɪɚɞɢ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɧɚɱɚɬɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɢ ɩɟɪɜɵɦɢ 
ɜɵɛɟɝɚɸɬ ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɧɭ. Ɍɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɩɪɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɯ.  
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɥɚɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɧɢɣ, ɭɱɟɧɢɤ 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɢ ɫɜɨɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɢ ɫɜɨɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɢ ɜɫɟ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɢɦ ɜ ɭɱɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɫɬɪɟɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɚɦɹɬɶ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ[25].  
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɫɜɨёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɢ 
Ⱦ.Ʉ. Ƚɢɥɟɜ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɫɬɚɞɢɣ. 
ɋɬɚɞɢɹ «ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ» – ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɹ, ɷɦɨɬɢɜɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɭɱɟɧɢɸ, ɜɵɡɜɚɧɧɚɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ. Ɉɧɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɬɨɥɱɤɨɦ ɤ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. 
ɋɬɚɞɢɹ «ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» – ɷɬɨ ɭɠɟ ɰɟɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɭɜɢɞɟɧɧɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɷɦɨɰɢɢ ɭɞɢɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɞɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ. Ʌɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɭɠɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢ 




ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ; 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ; ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ; ɚɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
ɋɬɚɞɢɹ «ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ». ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ  ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɟɣ ɧɚɭɤɢ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.  
Ƚ.ɂ. ɓɭɤɢɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜɵɞɟɥɢɥɚ ɨɫɨɛɵɟ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: 
 ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; 
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɞɟɥɭ; 
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ – ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɢɬɟɥɹ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɢɯ ɩɨɥɧɨɬɵ, ɝɥɭɛɢɧɵ; 
 ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ 
ɡɧɚɧɢɹɦ; 
 ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɭɫɩɟɯɚɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ, ɱɬɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɜ ɭɱɟɧɢɤɟ ɜɟɪɭ ɜ 
ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ[35]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɚɤɨɞɧɚɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ ɢɞёɬ ɨɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨ-ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢ ɨɬ ɧɟɝɨ ɤ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɦɭ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɨ 12 ɥɟɬ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɨɫɪɟɞɭɸɳɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɝɪɨɜɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ 
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ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɟɦɭ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɦɢɪɚ. ɋ ɧɚɱɚɥɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ ɨɛ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ. 
1.1.3 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
Ɉ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɩɢɲɭɬ [59, 16, 55, 34] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɨɩɵɬɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ[24]. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɜɥɚɞɟɜɚɬɶ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ (ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɦɢ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ) ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭ ɧɢɯ ɞɨɥɠɧɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 




ȼ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ, ɨɫɨɛɨɟ  
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ[27].ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɨɛɳɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ, 
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ[1].ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɎȽɈɋ ɇɈɈ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ –ɷɬɨ 
«ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɜ ɮɨɪɦɚɯ, ɨɬɥɢɱɧɵɯ ɨɬ 
ɤɥɚɫɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɨɣ, ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»[42]. 
ȼɧɟɭɪɨɱɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, 
ɢɡɭɱɚɹ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɦɥɚɞɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɜɥɚɞɟɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ. Ɋɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɜ ɭɪɨɱɧɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [27]. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɦɨɝɥɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɜɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ[48]. 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɦɭ ɩɪɢɨɛɳɢɬɶɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ[28]. 
Ȼ.ȼ. Ʉɭɩɪɢɹɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
«ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɪɨɦɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ), ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ»[18]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɟ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. ȼɫё ɷɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬёɦ 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɇɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɡɚɩɪɨɫɵ, ɫɬɚɜɹɬ ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ 
ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ – «ɧɚɭɱɢɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ». Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɢɯ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɵɬɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ[46]. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɨɥɶ, ɬɟɩɟɪɶ ɨɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɨɥɟ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɧɨ ɢ ɬɶɸɬɨɪɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɢ ɡɧɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɟɩɨɞɧɟɫɬɢ ɡɧɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɛɵ 
ɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ 
ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɥɹ 
ɢɯ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ: 
 ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ (ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ); 
 ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ); 
 ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ (ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ, ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ). 
Ƚɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɞɨɥɝɨ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ - ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɩɪɢ 
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ɷɬɨɦ ɨɫɜɚɢɜɚɹ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟ ɡɚɠɟɱɶ ɠɚɠɞɨɣ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. ȼ ɱɟɦ ɠɟ ɬɟɩɟɪɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ? Ɋɨɥɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɢ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɢɯ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɢɬɶɫɹ. ɍɱɢɬɶ ɫɟɛɹ – ɜɨɬ ɬɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɡɚɦɟɧɵ ɧɟɬ! 
1.2Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
Ɋɚɛɨɬɟ ɫ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ 
ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ, ɦɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɦ, ɱɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢɝɪɚɟɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɨɳɧɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ[47]. 
ȼ.Ⱥ. Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ ɢ ɋ.ɋ. Ȼɨɣɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɤɚɤ 
«ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫɨ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨ, ɷɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ ɛɨɥɟɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɭɝɥɭɛɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɩɨɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ»[15]. 
ȼ.Ȼ. Ⱥɧɬɨɧɟɧɤɨ ɩɨɞ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬ «ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɭɪɨɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɟɛɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɝɨ, ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɝɨ, ɤɨɦɢɱɧɨɝɨ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» [2]. 
Ɉ.ȼ Ʉɭɛɚɫɨɜɚ ɨɩɢɫɵɜɚɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɬɢɦɭɥɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ, ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ 
ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɬɢɧ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɠɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɥɭɱɲɟɦɭ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɟɝɨ 
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ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ[17]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɞёɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɦɟɬɨɞɢɤ, 
ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ 
ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɪɚɞɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ, 
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ ɨɳɭɳɚɸɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɜɟɥɢɱɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɫɨɡɧɚɸɬ ɜɫɸ ɧɟɥɟɩɨɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɨɝɨ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɧɢɯ ɤɚɤ 
ɨ ɱɟɦ-ɬɨ ɭɧɵɥɨɦ ɢ ɡɚɫɬɵɜɲɟɦ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɦɨɳɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ.  
Ʌ.Ⱥ. Ɋɟɞɶɤɢɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ:  
 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɱɟɛɧɨ - ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,  
 ɫɨɫɬɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
 ɢɝɪɨɜɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ (ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ) ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɯ ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ.  
Ɋɨɥɶ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
 ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ, 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, 
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
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Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. 
Ɉɞɢɧɚɤɨɜɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɫɥɭɱɚɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ[38]. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭ ɞɨɫɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɟɞёɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɤɥɚɫɫ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ.  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɵ ɬɚɛɥɢɰɚɦɢ, ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, 
ɡɚɞɚɱɢ ɫ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ.  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɚɯ ɤɚɤ ɬɟɤɫɬ, ɪɢɫɭɧɨɤ, 
ɝɪɚɮɢɤ, ɫɯɟɦɚ, ɬɚɛɥɢɰɚ – ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɟё 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɸ. 
ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɭɪɨɤɟ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ Ɉ.Ɋ. ɂɫɤɚɥɢɟɜɚ, Ȼ.Ʉ. Ȼɟɝɟɠɚɧɨɜɚ ɢ 
Ƚ.Ɉ. Ȼɚɲɢɟɜɚ[13], ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɟ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ,ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ:  
 ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɫɬɢɯɢ; 
 ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ; 
 ɪɟɛɭɫɵ; 
 ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ; 
 ɜɟɫёɥɵɟ ɡɚɞɚɱɤɢ, ɤɭɛɢɤ-ɪɭɛɢɤɚ; 
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 ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ; 
 ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ; 
 ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɦɟɲɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ; 
 ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ; 
 ɫɤɚɡɤɢ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ. 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ. 
Ɉɧɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɛɨɪɭ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɟɨɛɵɱɧɨɝɨ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɟɳɚɯ. ɇɨ ɩɪɢ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɢɡɛɵɬɨɤ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɚɤ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ȼɫɟ ɜɵɲɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɧɚ ɭɱɟɛɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ[7]. 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵ ɪɹɞ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: 
 Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɜɵɞɟɥɢɥ, ɱɬɨ «ȼɫɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ «ɜɧɟɲɧɸɸ» (ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɪɨɤɚ) ɢ 
«ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ», ɩɪɢɱɟɦ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ» ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ 
«ɜɧɟɲɧɟɣ» ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɟё ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ» [9]; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ; ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ; 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ; 
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 ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ. 
Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɩɢɫɚɥ, «ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɭɱɟɧɢɸ – ɧɟ ɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ» [14]. ȼ ɫɜɨɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɫɟɪɶёɡɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɠɟ ɫ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ ɤ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɢ. ɋ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ 
ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɣ ɰɟɥɢ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɭɫɩɟɯɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, «ɫɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɞɨɥɠɟɧ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɧɟ ɨɬ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɧɚɭɤɢ, ɟё 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɢ ɫ ɠɢɡɧɶɸ» [6]. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɨɦ, ɤ ɱɟɦɭ ɭɱɚɳɢɣɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɧɨɜɨ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢёɦɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɱɢɬɚɸɬɫɹ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɪɟɛɭɫɵ, 
ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ,ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɝɪɵ ɢ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɫ 1 ɩɨ3, ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɜ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɪɬɢɧɤɢ. 
ɉɪɢɦɟɪ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. 
Ⱦɥɹ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɤɭɩɢɥɢ 29 ɞɟɬɚɥɟɣ ɧɚ 29 ɦɚɪɨɤ. Ⱦɟɬɚɥɢ ɛɵɥɢ 
ɬɪёɯ ɫɨɪɬɨɜ: ɩɨ 10 ɦɚɪɨɤ, ɩɨ 3 ɦɚɪɤɢ ɢ ɩɨ 50 ɩɮɟɧɧɢɝɨɜ ɡɚ ɲɬɭɤɭ. Ʉɚɠɞɨɝɨ 
ɫɨɪɬɚ ɤɭɩɥɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɞɟɬɚɥɢ. Ⱦɟɬɚɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɫɪɟɞɢ ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɧɟ 
ɛɵɥɨ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ [52]. 
Ʌɚɛɢɪɢɧɬ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɣɬɢ ɢɡ Ⱥ ɜ ȼ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɢɦɜɨɥɵ ɜɞɨɥɶ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɨɧɢ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ 
ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɩɥɚɧɚ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚ (ɫɱɢɬɚɹ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ), ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ʌɚɛɢɪɢɧɬ [47]. 
 
Ʉɪɟɫɬɢɤɢ-ɧɨɥɢɤɢ. ȼ ɷɬɭ ɢɝɪɭ ɢɝɪɚɸɬ ɜɞɜɨёɦ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɢɝɪɨɤɨɜ 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ (ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɢɥɢ ɩɨ ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ) ɰɟɩɨɱɤɭ ɢɡ 4 ɢɞɭɳɢɯ 
ɩɨɞɪɹɞ ɤɥɟɬɨɤ. ɏɨɞɵ ɞɟɥɚɸɬ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ ɯɨɞ ɢɝɪɨɤ ɩɨɦɟɱɚɟɬ 1 
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ɤɥɟɬɤɭ. ɑɬɨɛɵ ɤɥɟɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶ « ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ», ɨɞɢɧ ɢɝɪɨɤ 
ɩɨɦɟɱɚɟɬ ɤɥɟɬɤɢ ɤɪɟɫɬɢɤɨɦ, ɞɪɭɝɨɣ – ɧɨɥɢɤɨɦ. 
ȼɵɢɝɪɵɜɚɟɬ ɬɨɬ, ɤɬɨ ɩɟɪɜɵɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬ ɫɜɹɡɧɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ ɢɡ 4 ɤɥɟɬɨɤ. ɇɚ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɂɝɪɚ ɤɪɟɫɬɢɤɢ-ɧɨɥɢɤɢ [47]. 
 
 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ 
ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. Ɉɞɧɢ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɞɪɭɝɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɱɢ, ɬɪɟɬɶɢ ɧɚ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɨ 




1.3 Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɭɪɫɚ Ɉ.А. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Юɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ – ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, 
ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» 
ɉɨɢɫɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɭɪɨɤɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ȼ ɆȺɈɍ ɋɒ №55 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɤɭɪɫ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ – ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 7-10 ɥɟɬ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɚ 
ɤ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭ ɧɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ; ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɛɵɫɬɪɨɬɵ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ» Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ: 
 ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɬɪɚɞɟɣ ɧɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɞɥɹɭɱɢɬɟɥɹ. 
ɐɟɥɶ ɤɭɪɫɚ: ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɳɢɯɫɹ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɭɪɫɚ: 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɵɫɥɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɚɧɚɥɢɡɚ, ɫɢɧɬɟɡɚ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶ, ɞɟɥɚɬɶ 
ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ: ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɚɦɹɬɢ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; 
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 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɭɦɟɧɢɣ: ɱɟɬɤɨ ɢ ɹɫɧɨ 
ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɪɟɲɚɬɶ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ: ɭɦɟɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɝɪɭɩɩɚɯ, ɭɜɚɠɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɭɪɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ: ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ;ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɚɦɹɬɢ;ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ;ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɰɟɥɢ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɣ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ: 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɚɦɹɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɚɫɩɟɤɬ: 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɫɥɨɜɨɦ, ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢ 
ɬɟɤɫɬɨɦ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ; 




 ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ «ə-
ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ»). 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɭɪɫɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ,  ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɬɚɜɹ ɢɯ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ.  
Ⱦɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ: ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ; 
ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɢɝɪɵ. 
ɒɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɛɵɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɧɨɜɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. Ɉɫɨɛɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɤɚɠɞɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ 
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɧɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞёɧ ɩɪɢɦɟɪ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɡɚɞɚɧɢɣ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɉɛɪɚɡɟɰ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɭɱɟɛɧɨɣ ɬɟɬɪɚɞɢ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ. 
ɇɚ ɷɬɢɯ ɭɪɨɤɚɯ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ, ɧɨ ɭɫɬɧɨɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɬɚɤ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɬɪɚɞɹɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɭɛɪɢɤɚ «Ɉɰɟɧɢ ɫɜɨɸ 
ɪɚɛɨɬɭ», ɝɞɟ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɵ, ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɤɪɚɫɢɬɶ ɮɥɚɠɨɤ ɜ ɭɝɥɭ ɥɢɫɬɚ: ɤɪɚɫɧɵɣ – ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜɫё ɨɬɥɢɱɧɨ; ɠёɥɬɵɣ – 
ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜɫё ɯɨɪɨɲɨ; ɡɟɥёɧɵɣ – ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɬɚɤ, ɤɚɤ 
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ɯɨɬɟɥɨɫɶ; ɫɢɧɢɣ – ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɬɚɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ.  
Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨё ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 
 «Ɇɨɡɝɨɜɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ» (2-3 ɦɢɧɭɬɵ); 
 ɪɚɡɦɢɧɤɚ (3-5 ɦɢɧɭɬ); 
 ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, - ɩɚɦɹɬɢ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ (10-15 ɦɢɧɭɬ); 
 ɜɟɫёɥɚɹɩɟɪɟɦɟɧɤɚ(5 ɦɢɧɭɬ); 
 ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ (10—15 ɦɢɧɭɬ); 
 ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɝɥɚɡ (1-2 ɦɢɧɭɬɵ); 
 ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ - (5 ɦɢɧɭɬ). 
 ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɛёɧɤɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɛɨɪɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɧɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɦɟɧɢɢ  ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɨɞɧɭ ɦɵɫɥɶ 
ɢɡ ɞɪɭɝɨɣ, ɨɞɧɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ, ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɫɨɛɵɬɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɤ 
ɤɭɪɫɭ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ» ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ. 
ɐɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ. Ʉɭɪɫ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɨ ɜɵɞɟɥɟɧɨ 4 ɬɢɩɚ ɡɚɞɚɧɢɣ. 




 Ɋɚɡɦɢɧɤɚ (Ʉɚɤɨɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɱɢɫɥɨ? Ⱦɟɧɶ ɧɟɞɟɥɢ?) 
 Ɂɚɩɨɦɧɢ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɬɜɟɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɛɭɤɜ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɜɟ? 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɝɚ? 
 ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɡɨɧɬɢɤɢ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. ɋɨɫɱɢɬɚɣɡɨɧɬɢɤɢ. 
 ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Ɂɚɞɚɧɢɟ: Ɂɚɩɨɦɧɢ ɭɜɢɞɟɧɧɵɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɪɢɫɭɣ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɟɟ 
Ɍɢɩ 2. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɢɫɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɪɢɦɟɪɵɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤɡɚɞɚɧɢɣ. 
 ɉɨɞɭɦɚɣ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɫɥɨɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɱɤɢ ɧɟ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɵɦ ɫɥɨɜɨɦ. 
Ɂɚɱɟɪɤɧɢɟɝɨ. 
ɑȺɋɕ – ɫɩɹɬ, ɫɬɨɹɬ, ɢɞɭɬ, ɫɩɟɲɚɬ, 
ɋɈɅɇɐȿ – ɝɪɟɟɬ, ɜɟɟɬ, ɫɢɹɟɬ, ɫɜɟɬɢɬ. 
 ɇɚ ɞɨɫɤɟ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɫɥɨɜɚ: ɆɈɊȿ, ɆȿɑɌȺ, ɄȺɇȺȼȺ. Ɋɚɫɤɪɚɫɶ ɤɚɠɞɨɟ ɫɥɨɜɨ 
ɰɜɟɬɧɵɦɢ ɦɟɥɤɚɦɢ ɧɭɠɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ, ɟɫɥɢ ɭ ɫɢɧɟɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ ɫɥɨɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɚɹ 
ɩɟɪɜɚɹ ɛɭɤɜɚ, ɭ ɛɟɥɨɝɨ ɢ ɤɪɚɫɧɨɝɨ – ɜɬɨɪɚɹ; 
Ɍɢɩ 3.Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  
 ɇɚɪɢɫɭɣ ɠёɥɬɵɣ ɤɪɭɝ ɫɥɟɜɚ ɨɬ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ ɡɟɥёɧɨɝɨ 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ. 
Ɍɢɩ 4. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɪɵ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 ɉɪɨɱɢɬɚɣ ɫɥɨɜɚ ɢ ɡɚɪɢɫɭɣ ɜ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ. ȾȿɊȿȼɈ, ɋɌȿɇȺ, ȾɈɊɈȽȺ, ɄȺɊɌɂɇȺ. 
 ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɠɢɜɨɬɧɵɟ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɬɭɥɨɜɢɳɚ. Ɂɚɞɚɧɢɟ: Ʉɚɤɢɯ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɬɵ ɭɡɧɚɥ? Ʉɚɤɞɭɦɚɟɲɶ, ɱɬɨ ɜ ɪɢɫɭɧɤɚɯɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ? 
ɂɫɩɪɚɜɶɨɲɢɛɤɢɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. Ɂɞɚɧɢɟ: ɉɨɞɭɦɚɣ, ɧɚ ɱɬɨ ɩɨɯɨɠɟ. 
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2 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɆАɈɍ ɋɒ 
№55 ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɧɚ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
2.1 Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2«ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɆАɈɍ ɋɒ №55 
ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ 
2.1.1 ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ 2  «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɤɭɪɫɭ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ. 
Ʉɭɪɫ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ 
– ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ»[38, 39, 40], ɧɚɱɚɥ ɢɡɭɱɚɬɶɫɹ ɜɨ 
2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɟ ɆȺɈɍ ɋɒ №55 ɝ.Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɫ 1 ɫɟɧɬɹɛɪɹ. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ 1 ɱɚɫ ɜ ɧɟɞɟɥɸ.  
ȼ ɩɟɪɜɵɯ ɱɢɫɥɚɯ ɞɟɤɚɛɪɹ ɛɵɥɨ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ, ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ ɤɭɪɫɭ 
«ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ», ɝɞɟ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ  
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ: 
a. ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ: 
 ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
 ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ; 








Ɉɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɪёɯ - ɛɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɚɥɟ: 0 – ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, 1 – ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, 2 – ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ. ɉɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɛɵɥ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧ ɨɛɳɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ». 
ɉɪɚɜɢɥɨɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹ: 
 ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ: 0 – 4 ɛɚɥɥɨɜ, 
 ɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶ: 5 – 8 ɛɚɥɥɨɜ, 
 ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: 9 – 12 ɛɚɥɥɨɜ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɛɪɚɡɟɰ ɥɢɫɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ, ɆȺɈɍ ɋɒ №55 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
  ɍɱɟɧɢɤ 1 ɍɱɟɧɢɤ 2 ɍɱɟɧɢɤ 3 
1. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ: 
1. ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 0 2 1 
2. ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚ 
ɧɢɯ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ 
0 2 0 
3. ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
0 2 1 
4. ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 0 1 0 
2. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
1. ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɜɵɩɨɥɧɹɟɬɡɚɞɚɧɢɹ 0 2 2 
2. ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ 
0 1 1 
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ: 0 10 5 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɤɭɪɫɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ 
ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ. ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɜ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɧɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɧɟ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɭɪɨɤɚ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɚɦɨɦɭ 
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ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɜɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ. Ɇɧɨɝɢɟ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɂɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɟ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
 
2.1.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» Ⱥ.Ɂ. Ɂɚɤɚ[35] ɢ 
«ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜɚ [19].  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» 
Ⱦɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ), 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ), ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɩɥɚɧɟ. Ɋɟɲɚɹ ɡɚɞɚɱɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ 
ɞɨɥɠɟɧɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɟɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 22 ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɛɚɥɥɵ ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ (ɟɫɥɢ ɞɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ – 1 ɛɚɥɥ, ɟɫɥɢ 
ɧɟɬ, ɬɨ 0 ɛɚɥɥɨɜ). Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɤɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɭɱɟɧɢɤ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɞɟɥɢɬɶɲɟɫɬɶ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ,  ɧɢɡɤɢɣ, 
ɫɪɟɞɧɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ, ɤɪɚɣɧɟ ɜɵɫɨɤɢɣ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ: 20 ɦɢɧɭɬ. ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɡɚɞɚɱɚɯ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢɦɟɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ, ɧɟ ɦɟɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
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Ʉɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɪɚɡɞɚɸɬɫɹ ɩɨ ɞɜɚ ɥɢɫɬɚ. ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɵ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɞɪɭɝɨɣ ɥɢɫɬ ɱɢɫɬɵɣ, ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɢ ɨɬɜɟɬɨɜ.  
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ: Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɚɟɬ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ: «Ⱦɟɬɢ, ɜɚɦ ɞɚɧɵ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ 22 ɡɚɞɚɱ. Ɂɚɞɚɱɢ 1 - 4 
ɩɪɨɫɬɵɟ, ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟ. ȼ 
ɡɚɞɚɱɚɯ 5 - 10 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɨɧɢ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɨɛɵɱɧɵɟ 
ɫɥɨɜɚ. Ʉɨɝɞɚ ɜɵ ɛɭɞɟɬɟ ɪɟɲɚɬɶ ɷɬɢ ɡɚɞɚɱɢ, ɬɨ ɦɨɠɟɬɟ ɜ ɭɦɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ. Ɂɚɞɚɱɢ 11 ɢ 12 — ɫɤɚɡɨɱɧɵɟ, ɢɯ ɧɚɞɨ ɪɟɲɢɬɶ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ (ɯɨɬɹ ɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ) ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɧɵ ɜ 
ɡɚɞɚɱɚɯ. ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ 13 - 16 ɧɭɠɧɨ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɢɦɹ. ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ 
17 ɢ 18 — ɨɞɧɨ ɢɥɢ ɞɜɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ. ȼ ɡɚɞɚɱɚɯ 19 - 
20 — ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɜɚ ɢɦɟɧɢ, ɜ ɡɚɞɚɱɚɯ 21 - 22 — ɬɪɢ ɢɦɟɧɢ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɞɧɨ 
ɢɦɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ ɞɜɚ ɪɚɡɚ». 
Ʉɚɠɞɚɹ ɜɟɪɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɤɚɦɢ «+», ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ «-». ȿɫɥɢ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɧɟ ɭɫɩɟɥ, ɪɟɲɢɬɶ ɡɚɞɚɱɭ ɢɥɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥ, ɬɨ 
ɫɬɚɜɢɬɫɹ «0». Ɂɚɬɟɦ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ (ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ «+» 
ɫɬɚɜɢɬɫɹ 1 ɛɚɥɥ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – 0 ɛɚɥɥɨɜ) ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɟɧɢɤɭ ɞɚɧɧɵɟ 
ɡɚɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɛɥɢɰɭ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ.  
ɍɱɚɳɢɣɫɹ Ƚɪɭɩɩɚ 1 












1. 3 0 0 7 Ʉɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ  
2. 4 6 0 10 ɋɪɟɞɧɢɣ 
3. 4 3 0 7 ɇɢɡɤɢɣ  
 
ɉɟɪɜɵɟ 4 ɡɚɞɚɱɢ - ɫɚɦɵɟ ɥɟɝɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɢɯ ɦɨɝɭɬ ɪɟɲɢɬɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 4 ɡɚɞɚɱɢ – ɫɚɦɵɟ ɬɪɭɞɧɵɟ, ɢɯ 
ɪɟɲɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɟɬɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: 
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 ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɪɟɲɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɱɢ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ 1, ɥɢɛɨ ɧɚɛɪɚɧɨ 
ɦɟɧɟɟ 5 ɛɚɥɥɨɜ; 
 ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɪɟɲɟɧɵ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ 1 ɢ ɦɟɧɟɟ 6 ɡɚɞɚɱ ɝɪɭɩɩɵ 2; 
 ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɪɟɲɟɧɵ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ 1 ɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 6 ɡɚɞɚɱ ɝɪɭɩɩɵ 2; 
 ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɪɟɲɟɧɵ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩ; 
 ɤɪɚɣɧɟ ɜɵɫɨɤɢɣ – ɪɟɲɟɧɵ ɜɫɟ ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩ 1 ɢ 2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɥɢ ɜɫɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɝɪɭɩɩɵ 3. 
 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɡɚɞɚɱ ɢ 
ɤɥɸɱɟɣ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ. 
1. Ɍɨɥɹ ɜɟɫɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʉɚɬɹ. Ʉɚɬɹ ɜɟɫɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ⱥɥɢɤ. Ʉɬɨ ɜɟɫɟɥɟɟ ɜɫɟɯ? 
2. ɋɚɲɚ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ȼɟɪɚ. ȼɟɪɚ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ʌɢɡɚ. Ʉɬɨ ɫɢɥɶɧɟɟ ɜɫɟɯ? 
3. Ɇɢɲɚ ɬɟɦɧɟɟ, ɱɟɦ Ʉɨɥɹ. Ɇɢɲɚ ɫɜɟɬɥɟɟ, ɱɟɦ ȼɢɬɹ. Ʉɬɨ ɬɟɦɧɟɟ ɜɫɟɯ? 
4. ȼɟɪɚ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʉɚɬɹ. ȼɟɪɚ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ Ⱥɧɹ. Ʉɬɨ ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɯ? 
5. Ʉɚɬɹ ɢɚɟɟ, ɱɟɦ Ʌɢɡɚ. Ʌɢɡɚ ɢɚɟɟ, ɱɟɦ Ʌɟɧɚ. Ʉɬɨ ɢɚɟɟ ɜɫɟɯ? 
6. Ʉɨɥɹ ɬɩɪɤ, ɱɟɦ Ⱦɢɦɚ. Ⱦɢɦɚ ɬɩɪɤ, ɱɟɦ Ȼɨɪɹ. Ʉɬɨ ɬɩɪɤ ɜɫɟɯ? 
7. ɉɪɫɧ ɜɟɫɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʌɞɜɤ. ɉɪɫɧ ɩɟɱɚɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ʉɜɲɪ. Ʉɬɨ ɩɟɱɚɥɶɧɟɟ ɜɫɟɯ? 
8. ȼɫɧɱ ɫɥɚɛɟɟ, ɱɟɦ Ɋɩɬɧ. ȼɫɧɱ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ƚɲɞɫ. Ʉɬɨ ɫɥɚɛɟɟ ɜɫɟɯ? 
9. Ɇɧɪɧɭɢɟɟ, ɱɟɦ ɇɜɪɤ. ɇɜɪɤɭɢɟɟ, ɱɟɦ ɋɩɬɜ. Ʉɬɨ ɭɢɟɟ ɜɫɟɯ? 
10. ȼɲɮɩɤɥɦɧ, ɱɟɦ Ⱦɜɬɫ. Ⱦɜɬɫɤɥɦɧ, ɱɟɦ ɉɧɱɛ. Ʉɬɨ ɤɥɦɧ ɜɫɟɯ? 
11. ɋɨɛɚɤɚ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɠɭɤ. ɋɨɛɚɤɚ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ ɫɥɨɧ. Ʉɬɨ ɥɟɝɱɟ ɜɫɟɯ? 
12. Ʌɨɲɚɞɶ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɦɭɯɚ. Ʌɨɲɚɞɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɠɢɪɚɮ. Ʉɬɨ ɜɵɲɟ ɜɫɟɯ? 
13. ɉɨɩɨɜ ɧɚ 68 ɥɟɬ ɦɥɚɞɲɟ, ɱɟɦ Ȼɨɛɪɨɜ. ɉɨɩɨɜ ɧɚ 2 ɝɨɞɚ ɫɬɚɪɲɟ, ɱɟɦ ɋɟɦɟɧɨɜ. 
Ʉɬɨ ɦɥɚɞɲɟ ɜɫɟɯ? 
14. ɍɬɤɢɧ ɧɚ 3 ɤɝ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ Ƚɭɫɟɜ. ɍɬɤɢɧ ɧɚ 74 ɤɝ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʉɨɦɚɪɨɜ. Ʉɬɨ 
ɬɹɠɟɥɟɟ ɜɫɟɯ? 
15. Ɇɚɲɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɥɚɛɟɟ, ɱɟɦ Ʌɢɡɚ. Ɇɚɲɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɇɢɧɚ. Ʉɬɨ 
ɫɥɚɛɟɟ ɜɫɟɯ? 




17. ɉɟɬɹ ɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ʉɨɥɹ. ȼɨɜɚ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɉɟɬɹ. Ʉɬɨ ɛɵɫɬɪɟɟ? 
18. ɋɚɲɚ ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ɇɚɲɚ. Ⱦɢɦɚ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɋɚɲɚ. Ʉɬɨ ɥɟɝɱɟ? 
19. ȼɟɪɚ ɜɟɫɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʉɚɬɹ ɢ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ Ɇɚɲɚ. ȼɟɪɚ ɩɟɱɚɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ɇɚɲɚ ɢ 
ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ʉɚɬɹ. Ʉɬɨ ɫɚɦɵɣ ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ ɢ ɤɬɨ ɫɚɦɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣ? 
20. Ɋɢɬɚ ɬɟɦɧɟɟ, ɱɟɦ Ʌɢɡɚ ɢ ɦɥɚɞɲɟ, ɱɟɦ ɇɢɧɚ. Ɋɢɬɚ ɫɜɟɬɥɟɟ, ɱɟɦ ɇɢɧɚ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟ, ɱɟɦ Ʌɢɡɚ. Ʉɬɨ ɫɚɦɵɣ ɬɟɦɧɵɣ ɢ ɫɚɦɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ? 
21. ɘɥɹ ɜɟɫɟɥɟɟ, ɱɟɦ Ⱥɫɹ. Ⱥɫɹ ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɋɨɧɹ. ɋɨɧɹ ɫɢɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ ɘɥɹ. ɘɥɹ 
ɬɹɠɟɥɟɟ, ɱɟɦ ɋɨɧɹ. ɋɨɧɹ ɩɟɱɚɥɶɧɟɟ, ɱɟɦ Ⱥɫɹ. Ⱥɫɹ ɫɥɚɛɟɟ, ɱɟɦ ɘɥɹ. Ʉɬɨ ɫɚɦɵɣ 
ɜɟɫɟɥɵɣ, ɫɚɦɵɣ ɥɟɝɤɢɣ, ɫɚɦɵɣ ɫɢɥɶɧɵɣ? 
22. Ɍɨɥɹ ɬɟɦɧɟɟ, ɱɟɦ Ɇɢɲɚ. Ɇɢɲɚ ɦɥɚɞɲɟ, ɱɟɦ ȼɨɜɚ. ȼɨɜɚ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ Ɍɨɥɹ. 
Ɍɨɥɹ ɫɬɚɪɲɟ, ɱɟɦ ȼɨɜɚ. ȼɨɜɚ ɫɜɟɬɥɟɟ, ɱɟɦ Ɇɢɲɚ. Ɇɢɲɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ Ɍɨɥɹ. Ʉɬɨ 
ɫɚɦɵɣ ɫɜɟɬɥɵɣ, ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ, ɤɬɨ ɫɬɚɪɲɟ ɜɫɟɯ? 
Ʉɥɸɱɢ ɤ ɡɚɞɚɱɚɦ: 
1. Ɍɨɥɹ. 2. Ʌɢɡɚ. 3. ȼɨɜɚ. 4. Ʉɚɬɹ. 5. Ʉɚɬɹ. 6. Ʉɨɥɹ. 7. Ʌɞɜɤ. 8. ɋɩɬɜ. 9. Ɇɩɪɧ. 10. 
ȼɲɮɩ. 11. ɋɥɨɧ.  
12. Ɇɭɯɚ. 13. ɋɟɦɟɧɨɜ. 14. Ƚɭɫɟɜ. 15. ɇɢɧɚ. 16. ȼɟɪɚ. 17. Ʉɨɥɹ ɢ ȼɨɜɚ. 18. Ⱦɢɦɚ 
ɢ Ɇɢɲɚ. 
19. Ʉɚɬɹ, Ɇɚɲɚ. 20. ɇɢɧɚ, Ʌɢɡɚ. 21. ɘɥɹ, Ⱥɫɹ, ɋɨɧɹ. 22. ȼɨɜɚ, Ɍɨɥɹ, Ɇɢɲɚ.   
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ«ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ»ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ 
ɂ.ɘ. Ʉɭɥɚɝɢɧɨɣ ɢ ȼ.ɇ. Ʉɚɥɸɰɤɨɝɨ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹɜɵɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɦ ɛɥɚɧɤɟ ɫ 32 ɩɭɧɤɬɚɦɢ. Ʉɚɠɞɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ɗɬɚ ɩɚɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɟɰ. Ɋɹɞɨɦ ɞɚɧɨ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ, ɤ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢɡ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɹɡɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɨɛɪɚɡɰɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɉɪɢɦɟɪ: 
ɫɨɥɧɰɟ ɞɨɠɞɶ 
ɩɚɧɚɦɚ ɜɨɞɚ, ɯɨɥɨɞ, ɥɭɠɢ, ɡɨɧɬ 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɚɧɚɥɨɝɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɡɚɳɢɬɚ». ɑɟɥɨɜɟɤ ɨɬ ɫɨɥɧɰɚ ɡɚɳɢɳɚɟɬɫɹ 
ɩɚɧɚɦɨɣ, ɨɬ ɞɨɠɞɹ – ɡɨɧɬɨɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 32 ɩɭɧɤɬɨɜ. Ʉɚɠɞɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ.  
Ɂɚ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ɫɬɚɜɢɬɫɹ 1 ɛɚɥɥ. Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ: ɧɢɡɤɢɣ, 
ɫɪɟɞɧɢɣ, ɜɵɫɨɤɢɣ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
«ɇɚɩɢɫɚɧɨ ɞɜɚ ɫɥɨɜɚ - ɫɜɟɪɯɭ ɥɨɲɚɞɶ,ɫɧɢɡɭ ɠɟɪɟɛɟɧɨɤ. Ʉɚɤɚɹ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ ɫɜɹɡɶ? ɀɟɪɟɛɟɧɨɤ - ɞɟɬɟɧɵɲ ɥɨɲɚɞɢ. ɋɩɪɚɜɚ ɫɜɟɪɯɭ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɫɥɨɜɨ - 
ɤɨɪɨɜɚ, ɚ ɜɧɢɡɭ ɩɹɬɶ ɫɥɨɜ ɧɚ ɜɵɛɨɪ. ɂɡ ɧɢɯ ɧɭɠɧɨɜɵɛɪɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨ ɫɥɨɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɫɥɨɜɭ «ɤɨɪɨɜɚ», ɤɚɤɠɟɪɟɛёɧɨɤ ɤ ɥɨɲɚɞɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ  ɨɛɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɵ ɞɟɬɟɧɵɲɚ ɤɨɪɨɜɵ. ɗɬɨ -ɬɟɥёɧɨɤ. ɇɭɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, 
ɱɟɦ ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɜɚ,ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫɥɟɜɚ, ɢ ɡɚɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɬɚɤɭɸ 
ɠɟ ɫɜɹɡɶ ɫɩɪɚɜɚ». ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɟɳё ɨɞɢɧ ɩɪɢɦɟɪ. 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» ɞɥɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɜɨ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. Ʉɚɠɞɨɦɭ 
ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɪɚɡɞɚёɬɫɹ ɛɥɚɧɤ ɫ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɜɟɪɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹɚɧɚɥɨɝɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɤɚɦɢ «+», ɧɟ 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɉɪɢɦɟɪ ɬɚɛɥɢɰɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ   
№ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɍɪɨɜɟɧɶ  
1.   
2.   
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɭɪɨɜɧɹ: 
 ɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ: 21-30 ɛɚɥɥɨɜ, 
 ɫɪɟɞɧɢɣɭɪɨɜɟɧɶ: 11-20 ɛɚɥɥɨɜ, 
 ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ: 0-10 ɛɚɥɥɨɜ. 
ȼ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɀ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ». 
 
2.2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
 
ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɪɢɸ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» 
ɤɥɚɫɫɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ» 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɭɪɫɚ 
Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ ɭ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɷɬɨɬ ɤɭɪɫ.ɋɰɟɧɚɪɢɣ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢɁ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɨɣ ɩɨ [36], ɛɵɥɚ 
ɜɵɛɪɚɧɚ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɛɨɬɚɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» 
ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ ɛɵɬɶ ɩɟɪɜɵɦ, ɨɛɨɝɧɚɜ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ 
ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɨɛɳɚ ɪɟɲɚɬɶɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ (ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɧɟ ɜɫɟ 
ɦɨɝɥɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧɨɱɤɭ). Ɋɚɛɨɬɚɹ ɜ ɤɨɦɚɧɞɚɯ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɩɨɦɨɳɶ ɟё ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ ɨɰɟɧɤɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɚɧɞ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɡɚɧɹɬɶ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ. 
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ɂɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
«Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ» ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ:  
a) ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ (ɫɨɛɟɪɢ ɫɥɨɜɨ; ɤɪɭɱɭ ɜɟɪɱɭ, 
ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɯɨɱɭ), 
b) ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɹ (ɪɚɡɪɟɡɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ, 
ɥɚɛɢɪɢɧɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ). 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɷɬɚɩ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɭɪɧɢɪɚ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɗɬɚɩɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ». 
1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɭɱɚɳɢɯɫɹ: 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ. Ⱦɥɹ ɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ «ɦɟɬɨɞ ɨɬɤɪɵɬɤɢ» – ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɬɵɪёɯ 
ɤɨɦɚɧɞ, ɩɨ 6 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ 4 ɨɬɤɪɵɬɤɢ ɧɚ 6 ɱɚɫɬɟɣ. ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ 
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɜɵɬɹɝɢɜɚɟɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɨɬɤɪɵɬɤɢ. 
ɉɨɥɭɱɢɜ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɣɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ, ɫɨɛɪɚɜ 
ɤɨɦɚɧɞɭ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɜ ɨɬɤɪɵɬɤɭ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɫɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɛɵɥɢ ɩɨɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ, 
ɛɵɥɢ ɜɵɞɚɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɜɵɛɪɚɬɶ ɤɚɩɢɬɚɧɚ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ, 
ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɩɥɚɤɚɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɤɨɦɚɧɞɭ ɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɱɚɳɟɦɭɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ  ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɞɟɥɢ ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɚ 
ɩɨɪɭɱɟɧɧɵɟ ɢɦ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɪɵ, ɬɨ ɭɱɢɬɟɥɶ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɭɱɢɬɟɥɹ: 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɡɚɞɚɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɤɪɢɬɟɪɢɟɜɨɰɟɧɤɢ, 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɠɸɪɢ, ɩɪɢɝɥɚɫɢɜ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 




ɉɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ». 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɨɱɟɪёɞɧɨ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɞɟɜɢɡɚ ɢ ɩɥɚɤɚɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ. 
Ɉɬɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 13 ɦɢɧɭɬ. Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɱɥɟɧɨɜ ɠɸɪɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɥɚ ɢɡ ɲɟɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «Ɋɚɡɦɢɧɤɚ», ɫɨɫɬɨɹɥ ɢɡ 13 ɜɨɩɪɨɫɨɜ: 
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟ ɱɢɫɥɨ? (0) 
ȿё ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɬ. ɑɬɨ ɷɬɨ? (ɦɚɪɤɚ) 
ȼɵɬɹɧɭɬɵɣ ɤɪɭɝ? (ɨɜɚɥ) 
ɉɚɪɚ ɥɨɲɚɞɟɣ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ 20 ɤɦ. Ʉɚɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ ɤɚɠɞɚɹ?(20) 
Ɂɚ ɱɟɦ ɦɵ ɟɞɢɦ? (ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɵɬɵɦ. / ɑɬɨɛɵ ɜ ɧɚш ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ 
ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜɢɬɚɦɢɧɵ) 
ɉɨ ɱɟɦɭ ɭɬɤɚ ɩɥɚɜɚɟɬ? (ɩɨ ɜɨɞɟ)  
ɉɨɱɟɦɭ ɭɬɤɚ ɩɥɚɜɚɟɬ? (У ɭɬɤɢ ɟɫɬɶ ɩɟɪɶя.) 
ȼ ɫɟɦɶɟ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ. ɋɚɲɚ – ɛɪɚɬ ɀɟɧɢ, ɧɨ ɀɟɧɹ ɋɚɲɟ ɧɟ ɛɪɚɬ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɬɚɤɨɟ 
ɛɵɬɶ? Ʉɬɨ ɀɟɧɹ? (Сɟɫɬɪɚ) 
ɋɵɧ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ, ɚ ɦɧɟ ɧɟ ɛɪɚɬ. Ʉɬɨ ɷɬɨ? (ə) 
Ʉɚɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɧɚ ɫɭɲɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟɬ? (Ɇɨɪɫɤɨɣ) 
ɗɬɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɤɨɧɢ, ɚ ɡɨɜɭɬ ɢɯ ɩɪɨɫɬɨ … (Пɨɧɢ) 
ɋɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɧɨɝɢ ɞɟɥɚɬɶ ɤɪɭɝɢ ɢ ɞɭɝɢ. (ɐɢɪɤɭɥɶ) 
ɋɤɨɥɶɤɨ ɨɪɟɯɨɜ ɜ ɩɭɫɬɨɦ ɫɬɚɤɚɧɟ? (ɇɢɫɤɨɥɶɤɨ) 
Ʉɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜ 
ɨɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1 ɦɢɧɭɬɚ) ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɬɨ ɜɨɩɪɨɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɪɚɥɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ, (1 ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ – 1 ɛɚɥɥ). Ɉɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 15 ɦɢɧɭɬ. 
 Ʉɨɧɤɭɪɫ 2 «ɋɨɛɟɪɢ ɫɥɨɜɚ». ȼɵɞɚɸɬɫɹ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɛɭɤɜɚɦɢ ɚɥɮɚɜɢɬ,  
ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚ 4 ɦɢɧɭɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɜɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɩɭɫɬɵɟ 
ɨɤɨɲɤɢ ɛɭɤɜɵ. ȼɫё ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɨɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 3 ɦɢɧɭɬ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɜ. Ȼɚɥɥɵ ɧɚɱɢɫɥɹɥɢɫɶ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɥɨɜ: 1 ɦɟɫɬɨ – 3ɛɚɥɥɚ; 2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ; 3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ; 4 
ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ 3 «Ɋɚɡɪɟɡɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ». ȼɵɞɚɸɬɫɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ. Ɂɚ 4 
ɦɢɧɭɬɵ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 4 ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɮɢɝɭɪ.ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɡɚ 5 ɦɢɧɭɬ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɯ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ, ɱɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɫɜɨɸ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɛɚɥɥ: 1 ɦɟɫɬɨ – 4 ɛɚɥɥɚ; 2 ɦɟɫɬɨ – 3 ɛɚɥɥɚ; 3 ɦɟɫɬɨ – 
2 ɛɚɥɥɚ; 4 ɦɟɫɬɨ –1 ɛɚɥɥ; ɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ 4 «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ». ɂɡɨɛɪɚɠёɧ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɫ ɪɚɫɫɵɩɚɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ɧёɦ 
ɛɭɤɜɚɦɢ. Ɂɚɞɚɱɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɣɬɢ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 3-ɯ 
ɦɢɧɭɬ, ɫɨɫɬɚɜɢɜ ɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɛɭɤɜ ɫɥɨɜɨ.ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɦɨɠɟɬ 
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ: ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɚɩɢɬɚɧɚ ɢɥɢ 
ɜɫɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ.ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɧɚɣɞёɬ ɜɵɯɨɞ: 1 ɦɟɫɬɨ – 
3 ɛɚɥɥɚ; 2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ; 3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ; 4  ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ 5 «Ʉɪɭɱɭ ɜɟɪɱɭ, ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɯɨɱɭ». Ɂɚ 4 ɦɢɧɭɬɵ ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ 
ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ), ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɟɥɢɬɶ ɡɜɟɪɟɣ: ɜɨɥɤɚ, ɥɢɫɭ ɢ 
ɦɟɞɜɟɞɹ ɩɨ ɢɯ ɞɨɦɢɤɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɟɫɥɢ ɭ ɜɨɥɤɚ ɢ ɥɢɫɵ ɞɨɦɢɤɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɨɤɧɨɦ, ɭ ɜɨɥɤɚ ɢ ɦɟɞɜɟɞɹ – ɫɟɪɵɟ ɞɨɦɢɤɢ.Ɂɚɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨ 1 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɬ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 6 ɦɢɧɭɬ.ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɟɣ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯɤɨɦɚɧɞ ɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ: 1 ɦɟɫɬɨ – 
3ɛɚɥɥɚ; 2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ; 3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ; 4 ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ. Ɂɚɞɚɱɚɦ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɧɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɫɟɤɭɧɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɟɝɨ ɮɨɪɦɭ ɢ ɞɟɬɚɥɢ. 
ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ ɡɚɞɚɸɬ ɩɨ 
ɨɞɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɭ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ: 6 ɜɨɩɪɨɫɨɜ 
+ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ  - 4 ɛɚɥɥɚ; 5-4 ɜɨɩɪɨɫɚ + ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ - 3 ɛɚɥɥɚ; 3-2 
ɜɨɩɪɨɫɚ+ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ - 2 ɛɚɥɥɚ. 
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 Ⱦɥɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 10 ɦɢɧɭɬ. ȼ 
ɬɟɱɟɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɠɸɪɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱɟɬ ɛɚɥɥɨɜ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɦɟɫɬ ɫ 1 ɩɨ 4. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɛɟɫɟɞɚ ɫ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɠɸɪɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɚɧɞ: ɞɥɹ ɠɸɪɢ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɥɢɫɬ 
ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ». ȼ ɯɨɞɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɱɥɟɧ 
ɠɸɪɢ, ɜɵɫɬɚɜɥɹɥ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɫɵ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 5 ɦɢɧɭɬ ɠɸɪɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɨ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɛɪɚɥɚ ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɫ 1 ɩɨ 4ɦɟɫɬɚ. 
 Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɬɭɪɧɢɪɚ: ɛɵɥɢ ɡɚɞɚɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ, «Ʉɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɫɥɨɠɧɵɟ?», «ɑɬɨ ɛɵɥɨ ɜ 
ɧɢɯ ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨ?», «Ʉɨɝɨ ɛɵ ɜɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ?». ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ 
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜ, ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɞɚɪɢɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɨɞɚɪɨɤ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ». 
 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ 23 ɞɟɤɚɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ 
ɋɒ № 55 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ  
ɱɚɫɬɢ 1 ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɬɪɚɞɢ ɤɭɪɫɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ -  ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
 Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɥɢɫɬ «Ɇɨё ɦɧɟɧɢɟ» (ɋɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɂ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɫɥɨɜɚ 
«ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ», «ɜɟɫɟɥɨ», «ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨ», «ɫɤɭɱɧɨ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ. Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, 
ɜɵɪɚɠɚɹ ɫɜɨё ɦɧɟɧɢɟ, ɨɬɦɟɱɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ, ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɰɟɧɤɢ 
ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ. ȼɵɪɚɠɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «Ɋɟɱɶ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɢ», ɱɬɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɤɚɡɚɥɫɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ȼ ɥɢɫɬɟ «Ɇɨё ɦɧɟɧɢɟ» ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɨɬɦɟɱɚɥɢ: 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɜɟɫɟɥɨ, ɥɟɝɤɨ, ɞɪɭɠɧɨ. 
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Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ ɢɦ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ȼɚɲɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ?  
 ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ?  
 Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ «ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ», ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ?  
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢɦɟɥ ɥɢ ɤɚɠɞɵɣ ɟё ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ?  
 ȼɚɲɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ. 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɩɨɥɟɡɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɤ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ.  
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɞɚɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɟɳɟ ɞɜɭɯ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɜɟɫɬ – ɢɝɪɭ «ɋɚɦɵɣ ɫɦɵɲɥёɧɵɣ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 6 ɤɨɦɚɧɞ, ɩɨ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ. Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 6 
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ 
ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɦɢɧɭɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ. 
ɉɪɢɜɟɞёɦ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧɰɢɢ «ȼɨɩɪɨɫɵ». 
ɂ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ, ɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ. 
ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ ɢ ɞɟɬɢ. 
Ɉɧɚ ɛɵɜɚɟɬ ɱёɪɧɚɹ, ɤɪɚɫɧɚɹ, «ɡɚɦɨɪɫɤɚɹ», ɢ ɤɚɛɚɱɤɨɜɚɹ. 
ɍ ɂɜɚɧɭɲɤɢ-ɞɭɪɨɱɤɚ ɛɵɥɢ ɬɪɢ ɛɪɚɬɚ ɢ ɬɪɢ ɫɟɫɬɪɵ. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɦɶɟ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ? 
 Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɥɚɧɟɬɚ ɡɧɚɧɢɣ», ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɱɚɳɢɦɫɹ ɜɵɞɚёɬɫɹ ɩɨɥɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɪɚɧɵ: ȼɨɨɛɪɚɠɚɣɤɚ, ȼɧɢɦɚɧɢɟ, Ɇɵɲɥɹɧɞɢɹ ɢ ɉɚɦɹɬɢ. ȼɫɟɝɨ ɜ ɢɝɪɟ60 
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ɯɨɞɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɢɝɪɚɥɶɧɵɣ ɤɭɛɢɤ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɩɪɨɞɜɢɝɚɹɫɶ ɜɩɟɪёɞ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɢɦ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɤɭɪɫɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ - ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ». 
ɇɚ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɯɨɞɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɥɨɜɭɲɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɨɩɭɫɤ ɯɨɞɚ, 
ɩɪɢɯɨɞ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɞɨɜ ɜɩɟɪёɞ ɢɥɢ ɧɚɡɚɞ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɟɪɟɦɟɳɚɹɫɶ ɜ ɞɪɭɝɭɸ 
ɫɬɪɚɧɭ. 
ɉɪɢɦɟɪ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ «ȼɧɢɦɚɧɢɹ». 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 30 ɫɟɤɭɧɞ. Ɂɚ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɢɯ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɢ ɧɚɪɢɫɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɟɟ. ɋɰɟɧɚɪɢɣ 
ɞɜɭɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʉ. 
 
2.3 Аɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɯ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɭɬёɦ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɯɨɞɧɨɣ ɢ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɜɬɨɪɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɢɡɭɱɚɸɳɢɯ ɤɭɪɫ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ – ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» 
ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɛɵɥɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȺɈɍ ɋɒ №55 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ 24 ɭɱɚɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɛɵɥɢ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ⱥ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɭɪɨɤɚɯ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɡɚ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɭɪɨɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɋɦ. ɬɚɛɥɢɰɭ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ.ɇɢɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 2) ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 3), ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
2 «ȼ» ɜ ɯɨɞɟ ɭɪɨɤɚ ɩɨ ɤɭɪɫɭ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ – ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, 


































Ɋɢɫɭɧɨɤ3 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɜɵɫɨɤɢɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ», ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ 
ɧɚ 16 %. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
«Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» (Ⱥ.Ɂ. Ɂɚɤ): 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ 
ɭ 19 ɢɡ 24 ɱɟɥɨɜɟɤ (79% ɤɥɚɫɫɚ)ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭ 3 ɢɡ 
24 ɱɟɥɨɜɟɤ – ɫɪɟɞɧɢɣ, ɚ ɞɜɨɟ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɝɪɭɩɩɵ 1. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɡɚɞɚɱɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɬ.ɟ. ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɧɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ) 
ɞɥɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
























Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɜɬɨɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɭ 17 
ɢɡ 24 ɱɟɥɨɜɟɤ (71% ɤɥɚɫɫɚ) ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɭ 5 ɢɡ 24 
ɱɟɥɨɜɟɤ (21% ɤɥɚɫɫɚ) – ɫɪɟɞɧɢɣ, ɚ ɞɜɨɟ ɬɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɝɪɭɩɩɵ 1. 
ɉɪɨɜɟɞёɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ 
 Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» ɞɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 4: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ4 – ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  
«ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ɂ. Ɂɚɤ. 
 ɍ 2 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (8%) ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɞɨ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɢɡɤɢɣ 



















Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» 
Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜɚ ɞɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ.ɇɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɫɬɚɥɢ ɪɟɲɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 



































ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 7: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ, ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɢɡɤɢɣ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɫɥɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ», ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɧɚ 4% ɢ  
2 %. 
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ», ɦɨɠɟɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ  
























ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ,  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ. 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɟ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ. ȼ ɧёɦ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ: 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɜɨɥɟɜɵɟ. Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɭ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɭɫɩɟɲɧɵɯɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ»Ⱥ.Ɂ. Ɂɚɤ ɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜ. Ȼɵɥɢɩɨɥɭɱɟɧɵ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɭɬɟɦ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɤɭɪɫɭ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɤɭɪɫɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ ɧɚ 16%. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» Ⱥ.Ɂ. Ɂɚɤɚ ɢ 
«ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» Ⱥ.Ⱥ. ȼɚɫɢɳɟɜɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 




ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɬɪɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ», ɤɜɟɫɬ-ɢɝɪɚ «ɋɚɦɵɣ ɫɦɵɲɥёɧɵɣ», 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɥɚɧɟɬɚ ɡɧɚɧɢɣ». 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɬɭɪɧɢɪ»ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɩɭɬёɦɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɧɟɝɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɬɡɵɜɨɜɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ,ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɧɟɲɧɸɸ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜ ɮɨɪɦɟ ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɭɫɢɥɢɬɶ 
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1 ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 
2 ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɧɚ ɧɢɯ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ 
0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 
3 ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 




0 2 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
2 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɰɟɥɢ 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 

















































































1 ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 
2 ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɧɚ 
ɧɢɯ ɞɚɬɶ ɨɬɜɟɬ 
0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 
3 ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 




0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
2 ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ 
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ɉɰɟɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 0 10 6 9 2 5 2 3 2 2 5 0 5 5 0 8 3 1 6 0 0 0 0 1 
 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» А.Ɂ. Ɂɚɤɚ 
ɍɱɚɳɢɣɫɹ Ƚɪɭɩɩɚ 1 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 1 
ɩɨ 4 
Ƚɪɭɩɩɚ 2 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 5  
ɩɨ 18 
Ƚɪɭɩɩɚ3 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 18 
ɩɨ 22 
Ȼɚɥɥɵ ɍɪɨɜɟɧɶ 
Ⱥɧɧɚ 2 (50%) 3(23%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 1 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɇɚɬɜɟɣ 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 1 4 (100%) 8(61%) 0 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɚɪɶɹ 2 (50%) 3(23%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɋɢɬɚ 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
ɇɚɫɬɹ 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɜɝɟɧɢɣ 3 (75%) 3(23%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɇɢɯɚɢɥ 4 (100%) 4(30%) 0 8 ɧɢɡɤɢɣ 
ȼɚɪɜɚɪɚ 4 (100%) 1(8%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ʉɚɪɢɧɚ 3 (75%) 2(16%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱦɚɧɢɥ 4 (100%) 2(16%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 2 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
ɂɝɨɪɶ 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ʉɢɪɚ 1 (25%) 1(8%) 0 2 ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ 1 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 2 4 (100%) 6(46%) 0 10 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ  2 3 (75%) 2 (16%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱦɢɚɧɚ 4 (100%) 9 (69%) 1(25%) 14 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɚɤɫɢɦ 3 (75%) 2(16%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɫɟɥɶ 3 (75%) 2(16%) 0 5 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ 4 (100%) 3(23%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ɂɥɶɹ 3 (75%) 3(23%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 







Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ» ɩɨɫɥɟ  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɍɱɚɳɢɣɫɹ Ƚɪɭɩɩɚ 1 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 1 
ɩɨ 4 
Ƚɪɭɩɩɚ 2 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 5  
ɩɨ 18 
Ƚɪɭɩɩɚ3 
Ɂɚɞɚɱɢ ɫ 18 
ɩɨ 22 
Ȼɚɥɥɵ ɍɪɨɜɟɧɶ 
Ⱥɧɧɚ 4 (100%) 4(30%) 0 8 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 1 4 (100%) 8(30%) 0 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɚɬɜɟɣ 4 (100%) 4(30%) 0 8 ɧɢɡɤɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 1 4 (100%) 8(61%) 0 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɚɪɶɹ 3 (75%) 3(23%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɋɢɬɚ 4 (100%) 7(54%) 0 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɇɚɫɬɹ 4 (100%) 4(30%) 0 8 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɜɝɟɧɢɣ 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɇɢɯɚɢɥ 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
ȼɚɪɜɚɪɚ 4 (100%) 3(23%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ʉɚɪɢɧɚ 4 (75%) 2(16%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱦɚɧɢɥ 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 2 4 (100%) 5(38%) 0 9 ɧɢɡɤɢɣ 
ɂɝɨɪɶ 3 (75%) 4(30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ʉɢɪɚ 3 (75%) 0 (0%) 0 3 ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ 1 4 (100%) 4(30%) 0 8 ɧɢɡɤɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 2 4 (100%) 6(46%) 1 (25%) 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ  2 3 (75%) 4 (30%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱦɢɚɧɚ 4 (100%) 7 (54%) 0 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɚɤɫɢɦ 3 (75%) 3(23%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɫɟɥɶ 4 (100%) 3(23%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ 4 (100%) 3(23%) 0 7 ɧɢɡɤɢɣ 
ɂɥɶɹ 3 (75%) 3(23%) 0 6 ɧɢɡɤɢɣ 





Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» А.А. ȼɚɫɢɳɟɜɚ  
ɞɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɍɱɚɳɢɣɫɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɍɪɨɜɟɧɶ 
Ⱥɧɧɚ 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 1 24 ɜɵɫɨɤɢɣ 
Ɇɚɬɜɟɣ 14 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 1 22 ɜɵɫɨɤɢɣ 
Ⱦɚɪɶɹ 5 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɋɢɬɚ 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɇɚɫɬɹ 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ȿɜɝɟɧɢɣ 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɢɯɚɢɥ 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ȼɚɪɜɚɪɚ 12 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ʉɚɪɢɧɚ 13 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɚɧɢɥ 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɂɝɨɪɶ 13 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ʉɢɪɚ 2 ɧɢɡɤɢɣ  
Ⱥɪɬёɦ 1 19 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 2 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ  2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɢɚɧɚ 18 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɚɤɫɢɦ 4 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɫɟɥɶ 8 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɟɧɢɫ 5 ɧɢɡɤɢɣ 







Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ» А.А. ȼɚɫɢɳɟɜɚ 
ɩɨɫɥɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɍɱɚɳɢɣɫɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɍɪɨɜɟɧɶ 
Ⱥɧɧɚ 9 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 1 21 ɜɵɫɨɤɢɣ 
Ɇɚɬɜɟɣ 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 1 23 ɜɵɫɨɤɢɣ 
Ⱦɚɪɶɹ 7 ɧɢɡɤɢɣ 
Ɋɢɬɚ 22 ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɇɚɫɬɹ 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ȿɜɝɟɧɢɣ 14 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɢɯɚɢɥ 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ȼɚɪɜɚɪɚ 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ʉɚɪɢɧɚ 13 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɚɧɢɥ 11 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱥɧɞɪɟɣ 2 16 ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɂɝɨɪɶ 15 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ʉɢɪɚ 4 ɧɢɡɤɢɣ  
Ⱥɪɬёɦ 1 21 ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɋɨɮɢɹ 2 19 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱥɪɬёɦ  2 14 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɢɚɧɚ 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ɇɚɤɫɢɦ 6 ɧɢɡɤɢɣ 
Ⱥɫɟɥɶ 10 ɧɢɡɤɢɣ 
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ 17 ɫɪɟɞɧɢɣ 
Ⱦɟɧɢɫ 5 ɧɢɡɤɢɣ 




Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɉɪɨɫɬɵɟ ɚɧɚɥɨɝɢɢ». 
1 ɥɨɲɚɞɶ ɤɨɪɨɜɚ 
ɠɟɪɟɛёɧɨɤ ɩɚɫɬɛɢɳɟ, ɪɨɝɚ, ɦɨɥɨɤɨ, ɬɟɥɟɧɨɤ, ɛɵ 
2 ɹɣɰɨ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶ 
ɫɤɨɪɥɭɩɚ ɤɭɪɢɰɚ, ɨɝɨɪɨɞ, ɤɚɩɭɫɬɚ, ɫɭɩ, ɲɟɥɭɯɚ 
3 ɥɨɠɤɚ ɜɢɥɤɚ 
ɱɚɲɤɚ ɦɚɫɥɨ, ɧɨɠ, ɬɚɪɟɥɤɚ, ɦɹɫɨ, ɩɨɫɭɞɚ 
4 ɤɨɧɶɤɢ ɥɨɞɤɚ 
ɡɢɦɚ ɥɟɞ, ɤɚɬɨɤ, ɜɟɫɥɨ, ɥɟɬɨ, ɪɟɤɚ 
5 ɭɯɨ ɡɭɛɵ 
ɫɥɵɲɚɬɶ ɜɢɞɟɬɶ, ɥɟɱɢɬɶ, ɪɨɬ, ɳɟɬɤɚ, ɠɟɜɚɬɶ 
6 ɫɨɛɚɤɚ ɳɭɤɚ 
ɲɟɪɫɬɶ ɨɜɰɚ, ɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɪɵɛɚ, ɭɞɨɱɤɢ, ɱɟɲɭɹ 
7 ɩɪɨɛɤɚ ɤɚɦɟɧɶ 
ɩɥɚɜɚɬɶ ɩɥɨɜɟɰ, ɬɨɧɭɬɶ, ɝɪɚɧɢɬ, ɜɨɡɢɬɶ, ɤɚɦɟɧɳɢɤ 
8 ɱɚɣ ɫɭɩ 
ɫɚɯɚɪ ɜɨɞɚ, ɬɚɪɟɥɤɚ, ɤɪɭɩɚ, ɫɨɥɶ, ɥɨɠɤɚ 
9 ɞɟɪɟɜɨ ɪɭɤɚ 
ɫɭɤ ɬɨɩɨɪ, ɩɟɪɱɚɬɤɚ, ɧɨɝɚ, ɪɚɛɨɬɚ, ɩɚɥɟɰ 
10 ɞɨɠɞɶ ɦɨɪɨɡ 
ɡɨɧɬɢɤ ɩɚɥɤɚ, ɯɨɥɨɞ, ɫɚɧɢ, ɡɢɦɚ, ɲɭɛɚ 
11 ɲɤɨɥɚ ɛɨɥɶɧɢɰɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɬɨɪ, ɭɱɟɧɢɤ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɥɟɱɟɧɢɟ, ɛɨɥɶɧɨɣ 
12 ɩɟɫɧɹ ɤɚɪɬɢɧɚ 
ɝɥɭɯɨɣ ɯɪɨɦɨɣ, ɫɥɟɩɨɣ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɪɢɫɭɧɨɤ, ɛɨɥɶɧɨɣ 
13 ɧɨɠ ɫɬɨɥ 
ɫɬɚɥɶ ɜɢɥɤɚ, ɞɟɪɟɜɨ, ɫɬɭɥ, ɩɢɳɚ, ɫɤɚɬɟɪɬɶ 
14 ɪɵɛɚ ɦɭɯɚ 
ɫɟɬɶ ɪɟɲɟɬɨ, ɤɨɦɚɪ, ɤɨɦɧɚɬɚ, ɠɭɠɠɚɬɶ, ɩɚɭɬɢɧɚ 
15 ɩɬɢɰɚ ɱɟɥɨɜɟɤ 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɀ 
16 ɩɚɥɶɬɨ ɛɨɬɢɧɨɤ 
ɩɭɝɨɜɢɰɚ ɩɨɪɬɧɨɣ, ɦɚɝɚɡɢɧ, ɧɨɝɚ, ɲɧɭɪɨɤ, ɲɥɹɩɚ 
17 ɤɨɫɚ ɛɪɢɬɜɚ 
ɬɪɚɜɚ ɫɟɧɨ, ɜɨɥɨɫɵ, ɨɫɬɪɚɹ, ɫɬɚɥɶ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
18 ɧɨɝɚ ɪɭɤɚ 
ɫɚɩɨɝ ɝɚɥɨɲɢ, ɤɭɥɚɤ, ɩɟɪɱɚɬɤɚ, ɩɚɥɟɰ, ɤɢɫɬɶ 
19 ɜɨɞɚ ɩɢɳɚ 
ɠɚɠɞɚ ɩɢɬɶ, ɝɨɥɨɞ, ɯɥɟɛ, ɪɨɬ, ɟɞɚ 
20 ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɚ ɥɚɦɩɨɱɤɚ, ɬɨɤ, ɜɨɞɚ, ɬɪɭɛɵ, ɤɢɩɟɧɢɟ 
21 ɩɚɪɨɜɨɡ ɤɨɧɶ 
ɜɚɝɨɧɵ ɩɨɟɡɞ, ɥɨɲɚɞɶ, ɨɜɟɫ, ɬɟɥɟɝɚ, ɤɨɧɸɲɧɹ 
22 ɚɥɦɚɡ ɠɟɥɟɡɨ 
ɪɟɞɤɢɣ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɣ, ɠɟɥɟɡɧɵɣ, ɬɜɟɪɞɵɣ, ɫɬɚɥɶ 
23 ɛɟɠɚɬɶ ɤɪɢɱɚɬɶ 
ɫɬɨɹɬɶ ɦɨɥɱɚɬɶ, ɩɨɥɡɚɬɶ, ɲɭɦɟɬɶ, ɡɜɚɬɶ, ɩɥɚɤɚɬɶ 
24 ɜɨɥɤ ɩɬɢɰɚ 
ɩɚɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯ, ɤɥɸɜ, ɫɨɥɨɜɟɣ, ɹɣɰɨ, ɩɟɧɢ 
25 ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɩɬɢɰɚ 
ɫɟɦɹ ɡɟɪɧɨ, ɤɥɸɜ, ɫɨɥɨɜɟɣ, ɩɟɧɢɟ, ɹɣɰɨ 
26 ɬɟɚɬɪ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ 
ɡɪɢɬɟɥɶ ɚɤɬɟɪ, ɤɧɢɝɢ, ɱɢɬɚɬɟɥɶ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɥɸɛɢɬɟɥɶ 
27 ɭɬɪɨ ɡɢɦɚ 
ɧɨɱɶ ɦɨɪɨɡ, ɞɟɧɶ, ɹɧɜɚɪɶ, ɨɫɟɧɶ, ɫɚɧɢ 
28 ɠɟɥɟɡɨ ɞɟɪɟɜɨ 
ɤɭɡɧɟɰ ɩɟɧɶ, ɩɢɥɚ, ɫɬɨɥɹɪ, ɤɨɪɚ, ɥɢɫɬɶɹ 
29 ɧɨɝɚ ɝɥɚɡɚ 







 «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɬɭɪɧɢɪ» 
ɐɟɥɶ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɤɭɪɫɟ Ɋɉɋ Ɉ.ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ 
ɭɦɧɢɰɚɦ» - ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ; 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɝɪɵ. 
ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ ɞɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɨɛɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɧɭɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ. 
1. ɉɪɢёɦ: ɪɚɡɪɟɡɧɚɹ ɨɬɤɪɵɬɤɚ. 
Ȼɟɪёɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɧɵɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɚɬɚ Ⱥ4. Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɪɚɡɪɟɡɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɲɟɫɬɶ ɱɚɫɬɟɣ. ȼɫɟ ɱɚɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɸɬɫɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɵɬɹɝɢɜɚɟɬ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɢ ɢɳɟɬ ɫɜɨɸ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɹɫɶ ɫ ɬɟɦɢ, ɤɨɦɭ 
ɞɨɫɬɚɥɢɫɶ ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɣ ɤɚɪɬɢɧɤɢ. 
2. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɤɨɦɚɧɞɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ. 
3. ɉɪɢɞɭɦɚɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, ɞɟɜɢɡ. 
4. ɋɞɟɥɚɬɶ ɩɥɚɤɚɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɜɨɸ ɤɨɦɚɧɞɭ.  
5. ɉɪɢɞɭɦɚɬɶɩɨɞɚɪɤɢɤɨɦɚɧɞɟɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2 ɤɥɚɫɫɚ; ɠɸɪɢ; ɜɟɞɭɳɢɣ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ ɥɢɫɬɵ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɠɸɪɢ, ɜɚɬɦɚɧɫɤɢɟ ɥɢɫɬɵ, 
ɪɚɡɪɟɡɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
 
ɏɨɞ ɬɭɪɧɢɪɚ: 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ.  
ȼɟɞɭɳɢɣ:  ɋɟɝɨɞɧɹ ɭ ɧɚɫ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ. Ɇɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 2ȼ ɤɥɚɫɫɚ. ɂɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɧɟɥɟɝɤɚɹ ɛɨɪɶɛɚ. ȼɵɢɝɪɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɟɪёɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ.  
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Ⱥ ɜɚɬ ɢ ɧɚɲɢ ɤɨɦɚɧɞɵ!   
Ʉɨɦɚɧɞɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ: ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ, ɩɥɚɤɚɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɭɸ ɤɨɦɚɧɞɭ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ ɦɵ ɧɚɱɧёɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ, ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɸ ɠɸɪɢ. 
ɋɥɨɜɨ «ɠɸɪɢ» ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ ɞɚɜɧɨ ɮɪɚɧɰɭɡɵ, ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɧɨ ɝɪɭɩɩɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɲɚɸɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɢ ɩɪɟɦɢɣ ɢ ɧɚɝɪɚɞ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ. 





Ɍɭɪɧɢɪ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɯ 6ɡɚɞɚɧɢɣ 
1. Ɋɚɡɦɢɧɤɚ «Ʉɬɨɛɵɫɬɪɟɟ».  
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɩɨ ɨɱɟɪɟɞɢ ɡɚɞɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɜ 
ɨɬɜɟɞёɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (1 ɦɢɧɭɬɚ) ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ, ɬɨ ɜɨɩɪɨɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɛɪɚɥɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ. 
ȼɨɩɪɨɫɵ: 
1. ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɟɱɢɫɥɨ? (0) 
2. ȿё ɧɚɤɥɟɢɜɚɸɬ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɬ. ɑɬɨ ɷɬɨ? (ɦɚɪɤɚ) 
3. ȼɵɬɹɧɭɬɵɣɤɪɭɝ? (ɨɜɚɥ) 
4. ɉɚɪɚ ɥɨɲɚɞɟɣ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ 20 ɤɦ. Ʉɚɤɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ ɤɚɠɞɚɹ?(20) 
5. Ɂɚ ɱɟɦ ɦɵ ɟɞɢɦ? (ɑɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɫɵɬɵɦ. / ɑɬɨɛɵ ɜ ɧɚш ɨɪɝɚɧɢɡɦ 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɢ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɜɢɬɚɦɢɧɵ) 
6. ɉɨ ɱɟɦɭ ɭɬɤɚ ɩɥɚɜɚɟɬ? (ɩɨ ɜɨɞɟ)  
7. ɉɨɱɟɦɭ ɭɬɤɚ ɩɥɚɜɚɟɬ? (У ɭɬɤɢ ɟɫɬɶ ɩɟɪɶя.) 
8. ȼ ɫɟɦɶɟ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ. ɋɚɲɚ – ɛɪɚɬ ɀɟɧɢ, ɧɨ ɀɟɧɹ ɋɚɲɟ ɧɟ ɛɪɚɬ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ 
ɬɚɤɨɟ ɛɵɬɶ? Ʉɬɨ ɀɟɧɹ? (Сɟɫɬɪɚ) 
9. ɋɵɧ ɦɨɟɝɨ ɨɬɰɚ, ɚ ɦɧɟ ɧɟ ɛɪɚɬ. Ʉɬɨɷɬɨ? (ə) 
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10. Ʉɚɤɨɣ ɛɨɥɟɡɧɶɸ ɧɚ ɫɭɲɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟɬ? (Ɇɨɪɫɤɨɣ) 
11. ɗɬɨ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ ɤɨɧɢ, ɚ ɡɨɜɭɬ ɢɯ ɩɪɨɫɬɨ … (Пɨɧɢ) 
12. ɋɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɞɜɟ ɧɨɝɢ ɞɟɥɚɬɶ ɤɪɭɝɢ ɢ ɞɭɝɢ. (ɐɢɪɤɭɥɶ) 
13. ɋɤɨɥɶɤɨ ɨɪɟɯɨɜ ɜ ɩɭɫɬɨɦ ɫɬɚɤɚɧɟ? (ɇɢɫɤɨɥɶɤɨ) 
Ɇɨɥɨɞɰɵ, ɤɨɦɚɧɞɵ! ɀɸɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɪɚɡɦɢɧɤɭ, ɚ ɦɵ ɫɨɪɟɜɧɭɟɦɫɹ 
ɞɚɥɶɲɟ. 
2. ɋɨɛɟɪɢ ɫɥɨɜɚ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɛɭɤɜɚɦɢ ɚɥɮɚɜɢɬ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ 
ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɭɠɧɨ ɡɚ 4 ɦɢɧɭɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɥɨɜɚ, ɜɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɩɭɫɬɵɟ 
ɨɤɨɲɤɢ ɛɭɤɜɵ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɥɨɜ.   
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɛɭɤɜɵ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɥɮɚɜɢɬɚ. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1- ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
3. Ɋɚɡɪɟɡɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ.  
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɚ ɬɟɩɟɪɶ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ 4 ɤɨɦɚɧɞɵ. Ʉɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɜɵɞɚɸɬɫɹ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ (ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɪɚɫɧɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ ɧɚ ɨɛɪɚɡɰɟ). Ɂɚ 4 
ɦɢɧɭɬɵ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɭɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 4 ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɮɢɝɭɪ. ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɯ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɰɟɥɶɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ. 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɝɭɪɵ. 
4. Ʌɚɛɢɪɢɧɬ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɩɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɢɡɨɛɪɚɠёɧ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɫ ɪɚɫɫɵɩɚɜɲɢɦɢɫɹ ɜ ɧёɦ ɛɭɤɜɚɦɢ. 
ȼɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨɣɬɢ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 3-ɯ ɦɢɧɭɬ, ɫɨɫɬɚɜɢɜ ɢɡ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɛɭɤɜ 
ɫɥɨɜɨ. 
Ʉɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚ.  
ɉɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɥɚɛɢɪɢɧɬ ɦɨɠɟɬ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɞɫɤɚɡɨɤ: 
ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɤɚɩɢɬɚɧɚ ɢɥɢ ɜɫɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɧɚɣɞёɬ ɜɵɯɨɞ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɥɚɛɢɪɢɧɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɩɨɥɭ, ɛɭɤɜɵ, ɫɟɤɭɧɞɨɦɟɪ. 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ɉɛɪɚɡɟɰ ɥɚɛɢɪɢɧɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɭɤɜ ɜ ɧёɦ. 
5.Ʉɪɭɱɭ ɜɟɪɱɭ, ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɯɨɱɭ.  
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɨɬ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ. Ɂɚ 4 ɦɢɧɭɬɵ 
ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢ ɝɪɭɩɩɵ (ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ), ɧɭɠɧɨ ɪɚɫɫɟɥɢɬɶ ɡɜɟɪɟɣ: ɜɨɥɤɚ, 
ɥɢɫɭ ɢ ɦɟɞɜɟɞɹ ɩɨ ɞɨɦɢɤɚɦ.   ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɪɭɠɧɟɟ ɜɫɟɯ 
ɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ ɜɨɥɤɚ, ɥɢɫɵ, ɦɟɞɜɟɞɹ ɢ 3 ɞɨɦɚ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɨɤɨɧ. Ɉɛɪɚɡɟɰ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
6. ɂ ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ʉɨɧɤɭɪɫ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ».  
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ȼɟɞɭɳɢɣ: ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɩɢɬɚɧɵ ɨɬ ɤɨɦɚɧɞɵ. Ɂɚɞɚɱɚ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɫɟɤɭɧɞ. 
ɉɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɟɝɨ ɮɨɪɦɭ ɢ ɞɟɬɚɥɢ.  
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢя ɤɚɩɢɬɚɧɚɦɢ) 
ȼɟɞɭɳɢɣ ɞɚёɬ ɡɚɞɚɧɢɟ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨ ɞɨɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ 
ɤɚɩɢɬɚɧɚɦ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɞɥɹ ɜɚɫ ɛɵɥɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬ ɤɨɦɚɧɞ-ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɛɟɠɞɚɟɬ ɬɨɬ ɤɚɩɢɬɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɬɢɬ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɭɱɤɢ, ɫɟɤɭɧɞɨɦɟɪ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - ɉɪɢɦɟɪ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɧɢ ɨɞɧɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɢ ɭ ɜɚɫ 
ɛɵɥɨ ɬɨɠɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɨɞɚɪɤɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦ.  
ɉɟɪɟɞɚɣɬɟ ɫɜɨɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɚɪɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɚɧɞ.  
 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɚɧɞ ɜɵɯɨɞɹɬ ɤ ɞɨɫɤɟ.  
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɪɟɛɹɬɚ, ɱɬɨ ɜɚɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ?  
ɉɨɤɚ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɭɪɧɢɪɚ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ, ɠɸɪɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɥɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ.  
ɀɸɪɢ: ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɫ 1 ɩɨ 4-ɟ: 
ɧɚɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ …, ɡɚɧɹɜɲɚɹ 4-ɟ ɦɟɫɬɨ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ … ɛɚɥɥɨɜ, 
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ɧɚɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ …, ɡɚɧɹɜɲɚɹ 3-ɟ ɦɟɫɬɨ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ … ɛɚɥɥɨɜ, 
ɧɚɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɦɚɧɞɚ …, ɡɚɧɹɜɲɚɹ 2-ɟ ɦɟɫɬɨ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ … ɛɚɥɥɨɜ, 
ɢ 1-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɤɨɦɚɧɞɚ … , ɧɚɛɪɚɜɲɚɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɥɥɨɜ … 
. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɜɨɬ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ ɬɭɪɧɢɪ, ɫɩɚɫɢɛɨ ɠɸɪɢ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɢ ɜɚɦ ɪɟɛɹɬɚ, 






Ʌɢɫɬ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 2 «ȼ» ɤɥɚɫɫɚ. 
 
№ ɇɚɡɜɚɧɢɟ Ʉɨɦɚɧɞɚ____ Ʉɨɦɚɧɞɚ____ Ʉɨɦɚɧɞɚ____ Ʉɨɦɚɧɞɚ____ 
1 Ɋɚɡɦɢɧɤɚ «Ʉɬɨ ɛɵɫɬɪɟɟ».  

































2 ɋɨɛɟɪɢ ɫɥɨɜɚ 
1 ɦɟɫɬɨ – 3ɛɚɥɥɚ 
2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ 
3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ 
4 ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ 
    
3 Ɋɚɡɪɟɡɧɚɹ ɮɢɝɭɪɚ 
1 ɦɟɫɬɨ – 4ɛɚɥɥɚ 
2 ɦɟɫɬɨ – 3 ɛɚɥɥɚ 
3 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥ 
4 ɦɟɫɬɨ –1 ɛɚɥɥɨɜ  
ɇɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ – 0 ɛɚɥɥɨɜ. 
    
4 Ʌɚɛɢɪɢɧɬ 
1 ɦɟɫɬɨ – 3 ɛɚɥɥɚ 
2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ 
3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ 
4  ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ 
    
5 Ʉɪɭɱɭ ɜɟɪɱɭ, ɡɚɩɭɬɚɬɶ ɯɨɱɭ 
1 ɦɟɫɬɨ – 3ɛɚɥɥɚ 
2 ɦɟɫɬɨ – 2 ɛɚɥɥɚ 
3 ɦɟɫɬɨ – 1 ɛɚɥɥ 
4 ɦɟɫɬɨ – 0 ɛɚɥɥɨɜ 
    
6 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɤɚɩɢɬɚɧɨɜ 
6 ɜɨɩɪɨɫɨɜ +ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ  - 4 ɛɚɥɥɚ; 
5-4 ɜɨɩɪɨɫɚ + ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ - 3 ɛɚɥɥɚ; 
3-2 ɜɨɩɪɨɫɚ+ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ - 2 ɛɚɥɥɚ. 
    











Ʉɜɟɫɬ - ɢɝɪɚ "ɋɚɦɵɣ ɫɦɵɲɥɟɧɵɣ" 
ɐɟɥɶ: ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 





Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɚɧɞ, ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɣ ɥɢɫɬ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2 ɤɥɚɫɫɚ, 8-9 ɥɟɬ. 
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ: 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 6 ɤɨɦɚɧɞ 4 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɚɠɞɨɣ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ 
ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɟɝɨ.  
ɋɰɟɧɚɪɢɣ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɞɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɚ Ɉ.Ⱥ. ɏɨɥɨɞɨɜɨɣ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɵɦ ɭɦɧɢɤɚɦ ɢ ɭɦɧɢɰɚɦ - ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, 
ɥɨɝɢɤɚ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɤɜɟɫɬ - ɢɝɪɚ.  
ɉɪɨɲɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɝɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ: ɩɨɨɱɟɪёɞɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: Ʉɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 6 ɫɬɚɧɰɢɣ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɚɫ ɠɞɭɬ 
ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɞɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɦɢɧɭɬ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 1 ɛɚɥɥ. 
Ʉɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɟ ɜɵɞɚёɬɫɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɵɣ ɥɢɫɬ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɰɢɣ.  

















ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ 15 ɦɢɧɭɬ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 5 ɦɢɧɭɬ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɚɧɰɢɸ. 
ɀɟɥɚɟɦ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɭɞɚɱɢ! 
ɍɱɚɳɢɟɫɹ: ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 1 ɱɚɫɚ 55 ɦɢɧɭɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ ɨɬɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɩɨɞɫɱёɬ ɛɚɥɥɨɜ, ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
ȼɟɞɭɳɢɣ: ɜɨɬ ɢ ɡɚɤɨɧɱɢɥɚɫɶ ɤɜɟɫɬ – ɢɝɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɛɵɬɶ ɫɚɦɵɦɢ 
ɫɦɵɲɥɟɧɵɦɢ, ɛɨɪɨɥɢɫɶ 6 ɤɨɦɚɧɞ. (Ɉɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ) 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 6 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ; 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 5 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ; 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 4 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ; 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 3 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ; 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 2 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ; 
ɤɨɦɚɧɞɚ «…», ɡɚɧɹɥɚ 1 ɦɟɫɬɨ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ …ɛɚɥɥ. 
Ʉɨɦɚɧɞɵ, ɡɚɧɹɜɲɢɟ 1, 2 ɢ 3 ɦɟɫɬɨ ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɦɟɞɚɥɹɦɢ ɢ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ. 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɡɚɧɹɜɲɢɟ 4, 5, 6 ɧɚɝɪɚɠɞɚɸɬɫɹ ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ. ȼɫɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɤɜɟɫɬ – ɢɝɪɵ 
























































ɇɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɢɝɪɚ «ɉɥɚɧɟɬɚ ɡɧɚɧɢɣ» 
ɐɟɥɶ:ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ 





Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɨɥɟ, ɤɭɛɢɤ, ɮɢɲɤɢ, ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɫ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ, 8-9 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɝɪɨɤɨɜ: 4 ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 5 ɢɝɪɨɤɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɣ. 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: 





   – ɩɪɨɩɭɫɤ ɨɞɧɨɝɨ ɯɨɞɚ; 
 
 – ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɞɨɜ ɜɩɟɪёɞ ɢɥɢ ɧɚɡɚɞ; 
 
  – ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɨɞɚ; 
 
                      – ɮɢɧɢɲ. 
 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ 6, 15, 23, 31, 48, 56 — ɩɪɨɩɭɫɬɢɬɶ ɨɞɢɧ ɯɨɞ; ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ 15 ɢ 40 
— ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɨɞ; ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ 10, 18, 29, 42 —ɩɟɪɟɣɬɢɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɯɨɞɨɜ ɜɩɟɪёɞ; ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ 26 ɢ 52 ɩɟɪɟɣɬɢ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɞɨɜ ɧɚɡɚɞ.  





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɉɪɢɦɟɪ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɣ ɢɝɪɵ. 
 
